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SEGON ANIVERSARI DE LA MORT DE 
. M O N S E R R f l T S A N C H O L·LITERflS 
ADYOGAT I PROCURADOR DELS TRIBUNALS 
p a l dia 8 de mars it 1924 marí a la vila de Gapdepera 
confortat amb els Sts. Sagraments -
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Totes les misses q u e s e celebrarán cl'" dia; 8 d e març a lt Parròquia i Convent d'aquesta vila, t o t e s , l e s Jde l'església f'f 
Hjïj de St. Francesc i l'Ofici a i e s 9 a l'església parroquial d e Caodepera, s e r á n en sufragi de la ,seua ánima. tí 
::,|a* S'atribulada v í d u a i famí l ia tota, al recordar tan d o l o r o s a pèrdua» prega, m a oració pel ^difunt i l'asslsténcia a un dels I* 
'"'"""¡•í dics sufragis. 
i I Els üustríssims Srs. Bisbe de Mallorca i Patriare* de les índies s'han dignat jcoftQídir 50 i ¡00 dies d'indulgència, respectivament, en la forma I ... 
11 acostumada- ' 
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E l fogaró de Matances 
Dolca minyonia que no tor-
nariU imi mési Qué t'anyor 
belk edat d'or, quaut dhWem 
pari,vam Moses i en la primi ve. 
ra eorca vera ntarons, id 'es t iu 
cuiiiein amb le» dues maus, 
f niites de tota mena:melieotoa3 
peres i rallinis aiegres que eus 
ompUe'u la cara da most, i en 
la tacdor nieiyavem cotiotiyes, 
uesples i magranes, via estoig 
de piìlrvM-irt! r.tut de bó .que 
durai \y.iv n sempre la malìnada 
frecci fiij In nostra vidi i no 
s'e^badeìlàs mài la poucsUa! 
Tant de bó que fos estat sem* 
pve iufanfc d'ànima i da cosí 
no s'hauria obr-curit, amb mí 
vols de tempesta, mon front 
d'adolescent, i ies llàgrimes no 
in' haurien escaldats els ulls i 
fet solc a la carai Temps era 
temps que deltf misteris de la 
vida just coneixia els de goig, 
que no'u bevia ni un glop de 
l'aigua amsrffOia de \n tribnla* 
ii\ó un 1a qual ava, moltes vol-
tes torbi tvob submergit! Dói-
xau-me donfts, mos bells lectors 
íjue r e t r ^u i j ç>er xoaorfc. \m 
pas de l'inüantesa quaot no 
tenia-mal dia mai i tot ho veya 
color de rosa. 
Llunyans recoris de Vinfantesa mia 
tiïagïame el jront amb l'oít d'alegria 
* * 
* 
No cal esmenussar pun t per 
punt lo que son ies matances 
a .a pagesifi de Mallorca- Son 
aplecs de fiuiiilies qne se con-
viden per obrare! poce i aisí-r 
mateix son com unes festes 
on ¡'Abundancia hi trabuca 
la banya curuHada de dons, ! 
Hom ensnta un barra! de vi 
d'aquell qui fa espir^éjae elé 
nllSj treu eís. colors a la cara 
i destraVa la ¡lengua i !i dona 
una m^raveUo^ft agUït&t, Eu 
aquests dies no hi falten oÍH:m-
borosos penjolls de calop blaíte, 
ai les nous lletoses, ni les uï^l» 
les torrades, ni figues seques 
com el palmell de la mà, d |çes 
con a sucre, ni sobrassada |mb 
mel. Ea aquests dies totíom 
posa estovalles i plats bllncs 
i tren la vaixella millor def ve-
host. La gent gran s'atrofeüa 
perquè la teiua ós llarga f elu 
•dies d'hivern son curts; Jara, 
tia minyonia si que eamfta a 
q u e o|s iu -¡lloare. Es de llei 
f ants mataucers no vajèi^a' es-
•cok í passeu la diada ì^mtvk-", 
pacerles i aparellant él fmixMéi 
-dei vespre, qué Itss a t r é d á ^ d é í 
xosam^ot amb la v ' è i & t ^ { r ; è | | 
:irVirïí-fT:rf i 
à e a fiaaaadeà. E! fogueró és ïo 
qui tanca ía festa infantil, i 
nístantíes se«Sè fogueió aow% 
com si dïgaeÉséïn :tefeldà sèto-
rodoles, @fUi sea#èSermó> 
campana sens© batall. 
Després d'haver dinat de so 
pes amb col i fiït amb prebes, 
t rasa vera el plà de campanya 
per anar a cercar1 romx· 
guers, com dèiem en frase 
sagramental i sota aqueix nom 
de romaguers hi quedava eom 
pres tot lo que fos llenya prima 
Tota erba ens feya feix, 
Efa menuts venien fins a la 
sortida del poble i d'allà les 
ieiern tornar arrera, dient-los 
que anàvem a. un lloc més en-
fora mai... i que no hi arriba 
rien, trio petits. No vid a dir 
que romangueseu contents ni 
gaire convençuts emperò no-
saltres no admetíem rèpliques -
perquè no vol·lem noses; i si un 
s'encarava en venir érem in-
transigents. Veiem que eoudes-
sendir -amb ún era un mal 
exemple pels altres qui s'kauri-
en aprofitats de la nostra feble-
sa, Partíem sense saber gairebé 
OQ anàvem. E q trobar garriga 
ja hi erem de dina ,t cercar 
reina que fusa i mesclada amb 
un muixell d'BStopa, ens servia 
per fer els massots. TSi veure 
un portell embardíssat de ro~ 
niaguers ;jaln preníem possosso-
ri i los enganxàvem a uua 
branca quo fea co-b:i per 
arrocegarloa en veure espin .ilers 
o garanyoners voretjant nua 
tanca ja eren nostres i feien 
creuer el patit cuamull i si 
qualque rotar h ivi i aixecm vU 
la teuassa o el marge i eoufiava 
compondre hi uu formiguer so-
bre la brossa, ja no íe lli , pom 
ponia si nosaltres p a M v e m 
per quells indrets. 
Darrera els rom isjuers hi 
corríem seny a perdre. Sense 
gens d'esment ens «ficàvem di* 
ns els favars tres^oletjaveroels 
sembrats i eu trobar figues 
tardanes qua -so j les qui doix^u • 
més llepolia, ous fèiem es jue-
neta per enfilarucn d d t l a fi-
guera i en berenàvem amb uua 
glotonia i avidesa rai vUta. 
No sé com era que en arribar 
a au aubelló suigloUttt o n un 
coco extassiat on el cal s'enmi 
rall&va o & un torceit saltador 
qui aplaudia ;>mb ses maris de 
CMStall SDaor, ojm diri* els 
salmista, i u c í j H n ' iàn mt, en* 
havíem d 4atu?ar a b mvo anant 
aeaïafcs i agenollat* ea terra o 
amb ïk ma copa, cotó nin sol 
v»t& de Gsdeów. 
í tot solia anar bé si l'amo 
n o eus tó trobarà en les nostres 
nxaïiíetes, Bels crits i deia 
r ï taperig en fèiem poe cabal 
í més tost inbs%é veiem, peró 
iettueua qtie ens deixàs siguadea 
p e * reeordançà un queru de 
cínglades d'aquelles qui fan 
veure estels a putit és mig dia 
i sencara temíem U f&ria dels 
a lans que s'aoabussaven. 
Però si tant era que ens 
K>pté<j aquesta malastrugança 
llavors sí que no teníem les 
cames ocioses, les agíls cames 
arxUnts com les d 'uu cabrit 
peayaler quó saltaven, d*un bot 
les voreres, les ciquies i les, 
roargenades. 
Noresmauys, fos ço que fos, 
els romaguers aviibaven sem-
pre a la vila, tard o d' hora, 
i s í voleu, pareixia que veuieo 
de mala gana, car s-arvapaven 
furiosament, pels corriols i 
camins, amb ses urpes tremen-
des de gatselvatge, i romaniem 
un poe eançats de tant de eo¬ 
n e r i d'estiraw 
Com sí veuguessem de fora 
Mallorca de conquerir,reialmes 
ens sortien a camí i eus feien 
una grau festa tota la tropa 
deia menuts i aiximateix les 
niae» que duien ú devantal 
blanc dc raataaeera amb refcxer 
verticals de color vermella 
ditades de sang sobre uo clrap 
qui blanquetja. com un gfóp 
de llet—qui fan pen*ar en les 
barres catalanes. 
A m b aixó s (entregava la ni t 
vasta i bruna en la qual hau-
ríem pogut repetir aquell vers 
de Guerau de L·iost; 
i cau la fosca lenta 
com un tapíç de dol, 
i s'encenien silenciosament i 
tremolant de fret, les lluminà-
ria» <iol cel que semblaven 
lluernes mig engolides per Ja 
den^a tenebror naturna. 
Cona acabava el fogu«rò us 
ho cootaré un altte dia. 
Mercat d'Inca 
B?ss6 a 2Í2'50 pts. es quintí, 
Blata 2B'50 pts cortera, 
X#xa a 28'50»pts· id. 
Qrdl maiiorquï aJlQ'OOid. 
» ï o r t s l é a Ï8*50 ió, 
Gwada mallorquica a 16'OG id* 
» Wascera a JS'SOíd» 
Fdves veyes cuitdres a 35'0Q íd, 
fd. thai .CuUores a 28'íK U . 
» pel bèstia novelles a 28 id* 
Biaí tisí les Iadks a S W p. e s 100 kg 
Gallines a r 7 0 sa t e m , 
Mori del i b D. k n Alcover 
Tota MoÜorea ha qnedada so'rpresa devant Wne&perad&K 
mort del egregi pteta maiíorqui D. Joan Alcover, perquè 
no se sabia qu*estès malalt Uaa brevíssima malaltia, d'un 
gol dia, l'ha duit ai sepulcre. 
Les lletres pàtdes estan de dol perquè perdeu amb ell un 
de llurs mas alts valora. El seu mon havia atravessada la 
mar cantant de jove en la llengua cervantïua, pe "o més tart, 
desíie qna el cor Ji demanà més espoutàne* esp^osió, emprà 
sempre la llengua catalana com a més fidel per l'espresió de 
sos sentiments. Desde llavors b seu» producció fon més i 
millor gonyantso el mestratge amb la ioesperadíssiraa visió 
de Mallorca La Serra. No sols havia cobrat renom eom a 
posta, sino també com a orador en ca re que baix d'aquest 
aspecte la seua peesonalidat era meüys coneguda j;i quee-
ren escassos els parlaments que se'l ginyava a pronunciar. 
Mostra d'aquest se po£ veure eu el tomet de la Bea L'Avenç 
"At't i Literatura". 
Contava are el uostro poata Tl anys. Havia uasctit a Palma 
dia 3 de Maig del 1854. 
Prengué la carrera de Misser i per oposicious havia obten-
guda plassa de relator en l'Audiència de Palma, càrrec que nc 
volgué deixar mai. 
Fou retgidoiv, diputat provincial i diputat a Corts. 
Les obres que deixa escrites son: 
tPoesías» volum en castellà imprès el 1887. 
2* edició de ies mateixes aumentada, eu 1892. 
•Nuevas poesias* en 18&4, 
«Poemas y Harmonías> Id. 
«Meteoros> e(1901. 
«Cap al tard» el 1S09, 
I després «Poemes Bíblics» í <Art j Literatura». 
Ademés té moltes poesies «seanspades en revistes i pe 
riódica. 
Assabentats de la mort del nostro poeta, quant ja estava 
compost «1 prestnt núm. res méí podem dir delí avui Preguem 
tots a Dou que haja eonceait el descans eíera a ln seva àni-
ma i rebi sa família el nostro més sentit condol. 
D. Bernat Galvet 
Per haver estat destinat a càrreg 
mes eïevar, fa poques setmanes 
cessà en el de ïefe d'obres púbüques 
de ^Mallorca l'enginyer Dr. Bernat 
CaWet i Girona 
Contínuament e n oficities dei Estat 
h«i ha camví s de personal i, posats 
com estam a una reco nada de Ma-
llorca, no'n solem fer ni meoc ió . 
perquè e ls noms d'entrants i;sort\nts 
poca cosa solen significar que des-
perti l interès dels nostres lectors. 
Mes és aquest un cas excepcional , 
a pel prestigi propi de tan Culta, 
puïiàocorosa i activa personalitat 
j a perquè ei seu nom va lügat a la 
grau majoria d'obres qu'ban benefi-
ciat a Artà <ies<à<; qu'eU ocupava 
l'alt l loc dins el |ram d'obres públi-
ques de Madorca. 
Ique qui deixat ja el càrrec no 
podem esperar més d'ell i per 
tant no sembfarà adulació és l'hora 
de demostrar-li et mfcs viu agraïment 
per Papoiameist que ha prestat s e m -
pre a tota obra qae A ï t * fcaja pro-
jectada. 
A temps tm i amb el seu favorable 
inferiu s se ceosegüirea fes eanreteres 
ún Sua Swswww, Sit» Ss t«rf% Hi d& 
Sa Co!onÍ3, úe S'Atqueria-veüa i de? 
s'Ermita. A el! se deuen ía major part 
de reformes obtengudes ei; el raffl 
de comunicacions pe ió sobre tot 
l'apoiament eficJcLssim que preslà 
an et projecte del nostre íerrocarril 
Manacór-Artà 
Ell es autor del trassat i a ell en 
part se diu el conseguir que aquest. 
fog induí t en eí pla general de ferro-
carrils de Maliorca constant-raos. 
que D . Rafel Blane?.1'actual D i r e c o r : 
de la Companyia i ánima que fo\ii 
d'aquelia empresa li queda a g r a í -
dissim ï sempre ha tengut paraules 
d elogi pe! Sr CaSvet-
EI poble tot hauria d'expo&ai á 'a -
Da manera ostensiva l'agrstinient 
qae !í guarda i la simpatia anabque 
ha &cvtUides i t'intefés àrab que !ia re-
altsades toies ics obres detnatiadea . 
per Afta. 
L'ajuntament ¡scordá diumengfe 
qtte constas en acie i se li comunicas 
aell'el sentiment amb que s'haviavjsí. 
que nesás e««l cárfeg tant bon amic 
de Mallorca í a\ mateix tétn^s s'et 
felicitas pel líomenansent noa , Aplau*-
dím aquest acord i mos íü adherim. 
L A F E S r A DE E / A E B R B 
Com saben els nostres .¡lectora, 
a yunta local d e I a érisepyanàa' 
é acordada la celebració de la 
esta del arbre "pel dia 7 de Març 
que s'escau ésser el pròxim 
diumenge. 
Suposat que coincideix amb 
amb la festa del estudiant per 
ésser aquell dia la :festa de S t 
Tomás d'Aquino, revestirá mol-
ta solemaidat. Salvat de modifi-
cacions o altres acorts se cele-
brará així; El dissapte se con-
fessaran tots els nins i nines de 
les escoles i el diumenge se ferá 
una Comunió general de tots 
els infants. 
El decapvespre se ferá una 
manifestació infantil anant tote* 
les escoles amb ses respectives 
banderes a l'ayenguda del Fe-
rrocarril cantant himnes patriò-
tics, Desde allá s'anirá a l'esca-
lona da de Sant Salvador ahon 
se plantarán ciprés i seguirán 
fins a dalt. 
A sa píasela de derrera se can-
tará altra pid'Himne del arbre i 
desde una tribuna aposta' al-
guns nins i nines recitarán poe-
s í a s adecuades i alguns oradors 
pronunciarán discursos sobre la 
la significació de la festa, 
Organisada novament la ma-
nifestació anirá a disoldrer-se 
a La Sala, 
R E L L I G I O S E S 
PARRÒQUIA 
Demà, matí i capvespre, 
seguiran els sermoos quares-
U G W I S que predica el Rt Sr 
D. Jeroni Alomar. 
CONVENT 
Demà dematí hei haurà la 
Comunió General deis Tercta-
ris i ei degfapvespre Ja visita 
mensual ordinària 
R E G I S T R E 
N E I X E M E N T S 
D i a 80 de febrer. Franciscà Ginard 
Gín.vd fia de Bartomeu Caragol i 
Mana MAH retia. 
i^'ii 20 Maria Gfiiscafré Amorós 
fia de'n Miquel Leu í Na Margalida 
CreuiFçya. 
MORTS 
Díít 22 Míqueía Juan A m o r í s (*) 
Fava dt $o$ Fuyes, de 69 any* dt fo-
Èuficitncia iníttf! 
Dia lí üatad'na L'Heras Servirà (a) 
Petaca tlsr 93 anys, de veyes». 
D)Ü 26 Pere. }• Servera («} Seu. 
N o hi ha cap Hi^rl·nem. 
1 ' ' M e t e o r o l o g i a 
•. Sfguirtf. sense phija. Durant ans 
quan.fedtesel cel * estones s'ha e n -
t r^ina i ï s e m l í a v * havia d'acabar 
amb aigo, pero persisteix ei temps 
sec; diades £íares i dV'bon so l . 
. j . , Z'; ESTAT SANITARI 
No hi ha males saniíats Pocs ma-
lalt^ í p,ocs mores. 
MORTS, 
, A p f s j a setmana 1 ._ eà~ registrant 
tresr^lfPto Petaca. Veva. 1 s't' madoàa 
Fava dC Sos Fures i i'amo'n Pere ] , 
Leu. Tots tres sou d'edat. 
Al ce! sien¬ 
' " , " . PííftSTÒ" " 
Es estada concedida una pensió 
anual de 328'50 pts a Pere Bosch 
Massariet (aj Serir.a i Magdalena. 
Ferrer Guriaeh, parés,del soídat S e -
bastià Qarrova que morí a! Àfrica de 
resultes de feridas que rebé pele-
ant. 
REVISTA DE SOAUTEX 
Diamenge passat a ies dues del 
capvespre a ta Sala passà revista 
als som atén is tes d'aquesta localiclat 
el Capità Sr D . Antoni Cèlia. 
CiRCULAR GOVERNATIVA 
El Bolletí Oficial publica una circu-
lar prohibinVen, absolut qu'ets ferrers 
ferrin bisties en -mig des carrers, 
perquè els trossos de claus i derivés 
que sofèVi deixar hi causen perjudi-
' cis an ets automóviïs. Diu que ferrin 
• dins eoíxeries o altres Soca s adecu-
ais i que deixin de ferrar els que no 
disposin de local per /ei-ho'. 
MODIFICACIÓ 
S'ha .modificada l'arrasant "dque se 
donava al carrer fo ido qu'actnal 
memts 'atxsmpta . En el pla primi-
tiu l'arfàsartt anava a acabar, al carrer, 
de Pedra Plana i en i' aprtïvat 3ps 
acaba en e'l-carrer Kecfe; d'aquesta 
manerjrsera una mica més aspre ta 
c o s í a , p e r ó n o queden tant perj'udi-'. 
dades les cases ja existents. 
ftftfÀjtóNGS'A FORA 
é i jc i í spasat al loca! de l'Arqueolò-
gic» Ltiliana hi dona una conferència 
el Rt P. Ginard sobre Historia de la 
Congregació de St Felip Nerí a Pal-
ma -
SERRADORA 
Una-Companyia de Manacor figu-
rant en el cap D,PereLuH posen una 
fabrica de serrar. Han fet ja l'edifici 
en cl Cohet de J*anío'n Jaan Sard que 
dona 0. la Gran \da, qfte oom se sap 
està seiíya^a ffesde defant Can Coro-
na fins a l'extrem de la finca dita». 
Mos a J e | w t í fer-sriüí lgs|íibttïne ,nt:dé 
ous iitfttfstpiàt* é j t } « mostra viüi -Jo . 
qual u«ménja_ la Psíua a'i^nesa.e [«v 
portíncia; per.Hf.t'ra gtarr geníim que , 
cap èmprgsa'í íér aleteig poble" In ja 
ssbüífu- P Ï O ^ ^ ^ ^ ' I ^ S I ^ ^ 
a qaa a a itre$ vOè* van titpfl, en ele-
vant. 
Del municipi 
L fAjunfarnent ha acordat demaaar 
do3 camins vezisals. 
Un Que partesca del peu de la cOs-
t« del Coll d« Son Catiu^ atrevessí tl 
camtdeSon Duc, paer íaï torera d«!" 
Clftt Fiol,atravessl la carretera de S« 
Torre i vagi a^patar » la de Capdepe-
ra devers Na Marranxa,. 
S'altre, 1* cotttíníMcià <^ k Carre-
tera de ie i Coyes, desdé qtíajnt vé í ia 
cap an el pont nou, fins a i'ÉmbarCa-
dos o cala de Canyamel. 
Totes dues son mdlt interesants -
per la aos l rav i ia . -,.*•' • 
PROBLEMA D'AIGOS 
3'hà enviat al B. O. per ta seua 
publicació un anunci demanant solu-
ci^aspel problema d'aigos de lanostra 
vila. Stiposat que molta diuen que èt 
bo de solucionar aqueix problema 
VAjttïtíàtnent publica an eonoars 
al.qnal pot concorre qui- mtfym^te- ? 
sentan tsolucions. Eíiíre"les que s» 
pressntïn serà.n preferides les que 
no utilrsia l'aigo de, la fónt^de 
la Vila i l'Aj&ntarnem concedirà 
ai proposant el moaopoli del aervici 
d'aiguesals particulars, després d'a-
tendre at proreimení def pú6ítç. 
•i 
OBRES 1 
Les brigades municipals segúet- j 
xen les obres cornensades i de les ; 
quals ja mos n'hem ocupats en vari- I 
es o«asions, Estan totes enreret 1 
encara, perquè soflv.de- consideració 
ielpersonal empl«at'es poc. i 
PREGONS 
També se feien dos pregon» més; 
Undiguent que s'ha oberta una llista 
de suscripció pal Imonument que Ma-
llarca ha de dedicar al seu Fiü ilustre 
D. Auiont. Maura {a.c, s.) i altre mani-
festant haver-se qberia una altre 
llista pels aviador» dei Raíd Espanya 
Argentina, E l s qui vulguin sustriu-
rer-se a una o altre poden fer-ho a la 
Casa Consistorial. 
Diumenge passat s e f«u un pregó 
demanant que'f qui tengués Una casa 
ltogadis?a bona per l'Estació T e -
legràfica la ptoposàs a la Sala amb 
les Condicions de lloguar. 
Tambó se pregoni que se d o n a v e i 
pocs dies més de temps per pagar 
els forn als personals Tamenassant i 
atnb fer gastos. 
Altre crida se feu diguent que per 
afecte de reclamacions s e feia sebre 
an el públic que s'ha d e m a n a t . p e r 
posar un motor a la fàbrica de serrar 
que se instala en. la Gran V b , 
Altre pregó donant cinc dies per 
anar a pagar el repartimentHd'tttï- ; 
Hdats i inqnil inat . ' 
Se p a g a a ca l^lestre Arjnaa Gar%-
nieu del Carrer Recte. 
•--Àltre(iBanant recallír les plaques 
dels cans, i ^ue §ÍB i est' posi a n eolffí|jt f 
(Nolírnà haurièm afeg-íí ï «unnfió-
rmi>, perquè no fan r e s d e b o els 
can5s ift'*íée'í»í> tr1àl-) . 
-f I '-•·f trY· :>af 
ANIVERSAfil • 
Dia vuit del pròxim tnt.rç 
f e r a anys qu'en la vila dn 
•GapJepem deixà ann«st mou 
, Mtv. bon artaoeoed ciút 
•adVüóat D. • Monsea-at vSnuctïo 
LÏÍt«Jtras fa. e. s,} ei q u a l e;U 
|otes oc&afcmsidonà provei? d'e^-
ttmaí!i3Q0ltí \A vila aoat vt»«;é 
la primerai Hum, amor que do 
mostrà en obres pràctiques, 
com, es v. g. Ja creació dels 
Frémis "Antònia Sancho1* que 
ja tothom coneix i qno poden 
donar gran empflnta a la cul. 
tura de Ja nostra vila. 
Just és qu'eu aquell dia 
elevem al cal una pregaria, o 
assistiguem a algùn acte dei:s 
-que celebraran @n '. an t'ragi 
de la" gêna ànima. - ' -
Jl. I. P. A. 
Los PELIGROS "de 
L l fililí 
Radica lmente s u p r i m i d o s 
sin molestia,aan haciendo 
¿os más pesados traba] > 
POSITIVOS E INMEDIATOS -solí los 
resultados obtenidos con los aparatos 
C A; BOER, como lo prueban las nu-
merosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen 
los efectos benéficos-y .curativos de 
método C. A. BOER. 
TESTIMONIO DI! CURACIÓN 
El abajo firmado declar» quf a :y¿*at 
de sus 68 años y merced a ¡os apara;os 
C. A. BOER, se ha curado ú¿ una frvnia 
• que padecía durante Q U í N O : AÑOS. 
Dichos aparatos no le moh-starou «¡inca 
y, en prueba de gratitud, autoriza la 
publicación de este testimonio. 
Arnau Ferrer Mallo!, Calle Banr.cá 
de Dalt, 8, PETRA ( M a l l o r c a ) - ^ 
agoslo de 1925. 
Sr D. C, A. Boer, 24 janié a'e 1935 
Muy Sr, mió: Converdad&o píuccr 
le escribo para darle tes gra:/ítt, p¿es 
s o l o c o n citicO'' m e s e s di''á TU ir el 
m é t o d o C. A. BOHR y co-üúuciJo 
tos pesados trabajos del vorpo, se ka 
curado la hernia' qm padecía. ¿ mi 
edad; t e n g o 4 5 a ñ o s , no creía fh,:r^e 
./legase a curarme. Le reiietn i?.-; ¿ra-
das este s, s, 1 
MATEO PICORNELL-Ciuz, 92 
LLUB! (Mallorca) 
Herniados nÍe1!tiVsuVv tri-^iS 
oasecuencias dela^ MSfíHí.lS. visitad 
al SrC. A. BOER e¡n 
Palma, m a r t e s 9 y s á b a d o ídáe 
m a r z o . H o t e l Alhaníbra, 
* ? .S ineu, fiíletrcoles W, íoná a OH 
ver , ¡ 
loca., Jueves 11, f o n d a España . 
íVlanacor, v i e r n e s 12 fsóro h a s t a 
medio día) í o ñ d a Feí ip. 
-Aparatas del Aríe.^Mca perfeccio-
"' ados: piernas artiffíi^iís/ Corsés co-
• rrec-íores y reforma do res de i a esen-
rfdilc;, cifosis, Mal de Potí; Obesidad 
Éventrmiúms; í*csv!aci<Vt de ios rtrga 
'• v>a<* de la rhtíjer,'ci|í!a üt la ¡nüírte. ñ 
ft&á i'tpte'jS etc . . t i iar§c»í^>raíicucclcs 
• •' »70; GO Í«„—Bareslouia, >,; " .'• •>• -¡ 
. Reservat per en 
Guillem B uj osa (a) Ganancia 
Prest sortirà l'annui 
¡ C A Z A D O R E S ! 
Si s u escopeta tiene algím 
desperfecto yo puedo cuid^ r <3$* 
arreglarse 1 a. Los trabajos sof|/ 
garantizados. 
J u l i á n G - a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
SERVICIO DE CARRUAJES 
l»E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
eecfee que-parte directo para Cnpdepera y 
GaAsrrat Jada de estos puntos sale otro 
aara todas las salidas de tren. 
May también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios, 
.©IRECCróN: A QULQ,L 
Automòvils de l loguer 
D ELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació, 
Teneu servid combinat amb ei Ferrocarril. 
Esrursions a Ses Ccves,Calarraí jada i demés 
punts de Mallorca a preus convengats. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln. 0 8, t 
Id Son Servera n° 29 ? A R T A . 
Ensaímades i panets 
En Hoc se troben miliòs que a !a 
PANADEE1A *V"ÍCtOÍa 
E S F O R N N O U 
Miquel Booa Castell 
A s a b o t i g a Uel t r o b a r e u s e m p r e pana 
panets , ga l i e t e s , bescwits , r o l l é i s , i t o t a 
C ü S t n de past fcer ía . 
TAMBE m SBlíViíLX a DOS1I L I 
Netedat , p r o n t i t n t i e c o n o m i a 
DESPAÏG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
¿V0LFJ ESTAR BEtf S E R Í M 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
elasse d'eneárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es eos-
at des Centro Farmacèutic. 
Aita: Palma n°.3. 
C a n d e s Almacenes 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Figuerola 
IHOY, COMO N A D I E ! 
detalla en precios , esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos alma cen que tienen en grandes existencias 
T O D O LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZI! 
? 4 u e venden más barato que Radie. 
Telefono 207 J Precio fijo 
ESTA CASA NO *SÍENE S i í C H R ^ ^ 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E l í n . ' 3 9 a l * 9 
Pa lma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA*?A VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJA BARQIN0 
PEE T O T A C L A S S E D'AVIRAM O E R A Ç A 
Í I U N I S J COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , ï PONEDORES, INCUBADO-
R E S ! ANELLES. P L A N S I C ON S U LTES . . 
~H> CON S ^ L t - M A LLORCA 
Si M e a menjar to i ilegítitr 
O'i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primeia i segoua clases a 
preus aeomodats. 
Serveix banals de 16 litros n domicili. 
V E N T E S EN G R O S I AL D E T A L L 
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA 
ANTONI GILKA) COMUNA 
Y 
B M E .FLAQUER (A)MANGOL 
SER ViC/ DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
. DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma Banch de S'olt, 2 4.3-
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 16 
« - Can Comuna-Pontar 1 6 . 
CAFÈ SENSG MESTBÀNSA 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
C. *NTOK* CLAMES 
